

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文番号 旧分類 般名称 所蔵名称 能・人悟面 材質 フド取 高刀目 型地 彩色 書き入れ等 縦 積 興
01 1 は 童子 童子 能面 柚 四方祉 横抱目 木地 抵はり存色 六は 三惣氏州宝子飯郡六豊月川吉郷田 天宜主王神五主乙神巴谷年右奉近脊進人形面 20.7 13.7 7.2 
01 2 ほ 怪土 快土(車山楠正成面) 能面 描 木目取 横鈎目 木地 紙はり彩色
E豆華議空吻童璽謡2亙骨鶏E思reA阿
21.5 14.3 8.3 
01 3 ろ 怪士 快土(西山源頼光商) 能面 始 柾目 横飽目 生地 六ろ 寛天文王神五主乙神巳年苔右務近奇進人形而 21.3 14.519 
01 4 に 童子 童子(伊勢幸り面) 能面 総 柾目 横飽目 生地 抵はり彩色 六に 寛天文王神五主乙神巳年谷右奉近者干進人形而 20.8 14.2 7.9 
01 5 よ 獅子口 顕子ロ 能面 槍 四方旺 横飽目 生地 紙はり暮色 六よ 貫天主王神五主乙神巳年谷右芝近居奇進人形面 21.1 16.8 10.7 
6 わ 毘嬉見 大1里見 能面 槍 四万柾 横鈎目 生地 わ六 惣三州氏子宝飯郡六豊月吉1珊田 寛天文主神五主乙神巴年谷右奉近苛進人形面 22 16.8 10.9 
01 7 い 郎郭男 中将 能面 柑 四方柾 横鈎目 生地 神い苔右神近キ寛文六年豊川村天王惣氏子午六月吉田 20.3 14.8 8.2 
01 8 と 小面 小面 非能商小型 補 四方柾
官
生地 と 証宝九年州宝飯郡盟1 奉寄進惣氏子 19 11.6 6.5 
01 9 る 若い男面 若い男面 非能面小型植 四方柾 生地 る延宝九年改奉寄進惣氏子天王監川輔 18.4 1l.5 6.5 
0110 へ 堕男 檀男 能面 棺 柾目 生地 紙はり彰色 へ延宝九年盟川郷奉寄進惣氏子天王人1静岡 20.5 15.2 8.8 
01 I り 小飛出 小用出 非能面 描 ， 3地 り 延宝九年酉六月吉日奉寄進豊川郷天王人形而 21.9 15.6 18.9 




獅子口 獅子口 現能面 ， ， 融荒鈎い目 黒時 林ち忠左三太助夫州芝居寄進人川陪郷函ニ冗ッ文天四年王末神六主月中吉間左日中さ代い作し者さ 22.4 14.5 
14 れ 獅子口 掛子口 非fitUfi ほう? 逆木目 縦荒鈎い目 生地 れ奉納御宝"'1 覧保二壬成年四月吉祥日 願主林氏 22.5 15.5110 
01 15 を I.V，I註 黒髭 能面 棺 柾目 横鈎目 黒躍 を 21 14.9 9.2 
01 16 つ 平太 平太 能面 柑 正柾自 構抱目 鼎龍 つ五月九日天王人形町 20.6 14.5 7.9 
01 17 ぬ 小尉 小島I 非能面小型 槍 正柾目 横鈍目 生地 ぬ五稲生伊E 寄しん 18.3 8.3 7.4 
(2) 祭礼と能人形(平成 9年 7月20日神幸祭)




②怪士(菌裏) ② 怪 士 ①童 子(面裏) ①童 子
④ 童子(商裏) ④童子 ③ 怪 士(面裏) ③ 怪士
⑥黒j意見(面裏) ⑥黒嬉見 ⑤獅子口 (酉裏) ⑤ 獅子口
132 
文化情報学昔前紀要，第 2巻，2002年
③小面(面裏) ③ 小面 ⑦甘日郭男(面裏) ⑦部草B5f!.
⑬痩男(商裏) ⑬痩男 ⑨若い男面(面裏) ③若い男面
⑫黒f意見(面裏) ⑫黒嬉見 ⑪小飛出(商裏) ⑪ 小飛出
133 
飯塚恵理人/豊川進雄神社の能人形面
⑪獅子口(面裏) ⑬ ~I市子口 ⑬獅子口(面裏) ⑬獅子口
⑬平太(面裏) ⑬平太 ⑬黒髭(面裏) ⑬黒髭
鼻高天狗面 鼻高天狗面 ⑫小尉(面裏) ⑪小尉
(鼻をつけた所) (鼻をとった所)
134 
文化情報学部紀要， 第 2巻，2002年
鼻高天狗面(面裏(3))
「奉寄進高須重太
夫」の墨書あり
135 
鼻高天狗面(面裏(2)
「寛文八申年 六月吉
日」の墨書あり
鼻高天狗面(菌裏付)
「神主 神谷右近太夫」
の墨書あり
